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Pompeii. We hebben hier te maken met menselijke resten die ik met meer
respect zou behandelen: juist die computers waren een uitstekende manier
geweest om het bestaan van deze afgietsels te laten zien en te verklaren.
Het geheel is dus een buitegewoon mooie tentoonstelling, waarvan het
leerzame meer zit in de (geneesbare) gebreken van de tenloonstellings-
techniek dan in de aangeboden informatie. Wij zien uit naar een vervolg
van dit experiment.
Jan Waszink
TA ARNITIKA TIS SIOPIS
De dichter Rilsos, deel 3
Alweer de derde bijdrage die ik aan lannis Ritsos wijd. En dat terwijl er
zoveel andere interessante dichters en gedichten samendrommen, en alle-
maal een plaatsje eisen op mijn papier. Maar ze moeten nog even wachten:
zoals ik aan het slot van mijn vorige stukje schreef, zijn er nog een aantal
aspecten van Ritsos die ik leerde kennen aan de hand van het lange gedicht
Epitäfios, en ik viel voor hem. Mijn exemplaar van Epitäfios, met Ritsos'
handtekening, behoort tot mijn meer gekoesterde bezittingen. Epitäfios, een
prachtige elegie, is sinds de publicatie in 1936 gaan behoren tot het corpus
van 'Griekse klassieken', de toonzetting van enkele delen door Theodo-
rakis (1958) heeft geholpen het te maken tot een van de volksliederen van
(links) Griekenland. In 1963, na de moord in Thessaloniki op de linkse
politicus Grigorios Lambriakis, werd Epitäfios gezongen in de straten.
Maar populair werd het gedicht al kort na het eerste verschijnen: reeds in
de jaren dertig stond de tekst kennelijk zozeer bekend als een hymne van
sociaal en politiek verzet, dal het rechtse bewind van Generaal Metaxas het
boek op de brandstapel bracht. Er is weinig verwerpelijker dan
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boekverbranding, maar op datzelfde moment, wat een compliment voor de
dichter! Waarbij het niet uitmaakt of het verbod van zijn werk een gevolg is
van een juiste inschatting dan wel overschatting van zijn maatschappelijke
invloed: hel gaat om gelezen en gekend worden op een schaal die slechts
weinig dichters te beurt valt (al maakt, zoals ik reeds betoogde, een Griekse
dichter wet meer kans op een publiek van enige omvang dan een dichter uit
menig ander land).
Epitiifios is een gedicht dat zijn oorsprong vond in een historische
gebeurtenis: in 1936 kwamen in Thessaloniki de uitgebuite arbeiden in de
tabaksindustrie in opstand tegen hun lot Een demonstratie in de straten van
Thessaloniki werd echter in bloed gesmoord: twaalf doden (andere bronnen
spreken van dertig) en honderden gewonden. Ritsos concentreert zich in
zijn gedicht op één moeder, wier zoon tot de gedoden behoort zij spreekt
tot ons in het gedicht, zij uit haar leed op een wijze die, door de schrijnende
wanhoop van de vrouw, de lezer, althans deze lezer, werkelijk raakt in bet
hart. Een bijna erotisch geladen, zee-diepe moederliefde, die nu alleen nog
de herinnering heeft, zoete o-zo bittere herinnering. Naast smart is er
zelfverwijt, vanwege bet niet hebben kunnen beschermen van de zoon, het
verder leven terwijl de ander dood is. Gaandeweg verandert de toon:
wanhoop raakt vermengd met verwijt, wat heeft haar zoon mivaan,
waarom heeft men een onschuldige, die slechts vroeg om recht, bet leven
genomen? Dan volgt bet besef dat haar zoon niet tevergeefs is gestorven;
hij streed aan de zijde van de rechtvaardigheid, en het Moed van de marie-
laren is het zaad van de kerk! De moeder spreekt nu zijn taal, de taal van de
strijdbaarheid, van een trots trotseren van de tegenstander. Haar zoon is
dood, zijn idealen allerminst; hij mag nu slapen, de strijd gaat door. De
retoriek van dit laatste deel van het gedicht is in zekere zin gecompromit-
teerd geraakt door het bankroet van communistische regimes; maar wie
daar niet doorheen kan zien en Epitafios vanwege het slot alleen maar met
gêne of afkeer kan lezen, behoort mijns inziens tot diezelfde groep van
domme mensen die rnrpr*! *fa> marxisme, communisme of zelfs socialisme
heden vieze woorden zijn.
Maar laten we, voor we verder gaan over dit gedicht, eerst Ritsos
poëzie zelf laten spreken:
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Hé (lou, onXóxvo tav OTtXdtfvwv \um, rapSoûXa TTJÇ KapSiâf pxn>,
ç, âv6é tij; èptiiiiâç jiou,
non; icXcîaav ta fiatdna CTO u «xi 5é 9<opeîç KOÛ icXaira
mi 6é aaXeréic, Se YPOIKÔU; ta mû xiicpa. ooû Xéa;
u, Èm> KOV yiätpeue; nxBe napaitovo |iou,
itou (làvtcuEi; t( nÉpvayE nSrtau du' là toivopo |iov,
Tcbpa Se |ié xapnyopâ; KOI Si (un> pyàÇciç &xva
Kai SE iiavieOEiç tic xXtryÉf itou ipâvE (uni Ta onXàxva,
riotiXi |iou, éaû itou |ioû 'çepvE; vepân CTTT|V itoXauri
jicüc Si Ompetç xov 5épvou|iai xn( tpEjuo oàv KaXà)ii;
Itri otpóia èSrâ Kata|iEcriiç t' âonpa jiaXXià flou Xûv<o
KOÎ ooû mcexdÇm ÎTK jtopftji; TO (lopanÉvo icpivo.
4>iXâ ta icaymiiévo oov xciXdn itaù oamaivEi
n etvai aà va |im> 9v\uaat mi CT<paXi-y>iE\'o (level.
Aé flou (iiXeîç n ri SoXia èfâ tov KOpço, SÉÇ, àvoiyio
Kai ata ßvC>a itoxi ßuCa^e; TO vxijjia, yié (loi), (
MaXXioi iryoupà xa6 iràvca TOUÇ td SdxrvXa xepvoûoa
tic VÛXTE; nou Koinóoouva tari nXâi ooû
4>pû8i HOD, TfaiTovoçpuSo icai KovruXoYpannévo,
— KO(iopa itou TÓ ßXEMjia (um nrûpviaÇe àvano^Évo,
Màtia fXapà mró niera TOU( àvt{<pE-ntiv TÓ HOCKOT]
xpmivoû oùpavoî), icai xàcnciÇa (iljv TÓ Sa^ucooEi SdtKpu,
XEi'Xi MOV (icKJKonvpiaTO Kov c»; XóXayEc àvSCÇov
KOI ^Epà&vtpa Kl ànôovja cpTepouyiÇav,
lTr|6ia nXaTià odv TÓ orpanà çTEpouyia TH; t
KOÓ jcdvoBé TODÇ KOmÇe ta f) xCicpa MOU KI ó o^óvaf,
Mjioima YEpà oâv ]iép6iic£<; icXciotéç ardt icavteAovia
naû al KÓpef ta icanàpwvav TO SeCXi an' id (uiaXicovia,
Kai -yrâ. un (ioî ßaaicovouve, XejJévtr] jiovi, ÎÉTOIO ûvtpa,
ooû KpÉiurya TU «puXaxro |ié tr| yaXoÇia x
MupioppiÇo. |iupió<puXXo KI eûraSiaoTO pou Sàou,
mùç vd niaîévo) n ä^oipr) nuf (utópae vd al xda<a;
Mijn zoon, vlees van mijn vlees, hart van mijn hart,
Vogeltje van mijn armoedig erf, bloem van mijn woestenij.
Waarom houd je je ogen gesloten, en zie je niet dat ik huil,
Waarom beweeg je niet, versta je mijn smartelijke woorden niet?
Mijn lieve zoon, jij die altijd mijn klachten verlichtte,
Die raadde wat er omging in mijn hoofd.
Waarom troost je mij nu niet en breng je geen woord uit.
Waarom raad je nu niet welke wonden mijn hart verteren?
Mijn vogel, jij die mij water liet drinken uitje hand,
Hoe zie je dan niet dat ik treur en beef als een riet?
Hier midden op straat maak ik mijn witte haren los
En bedek de verwelkte lelie van je gezicht
De kus je koude lippen, maar die zwijgen,
Lijken boos op mij te zijn en blijven gesloten.
Je spreekt niet meer tot mij, en ik ongelukkige, zie, ik ontbloot mijn
boezem
En in de borsten waar jij je voedde, mijn zoon, zet ik mijn nagels.
m
Je krullend haar, waar ik mijn vingers door liet gaan,
's Nachts wanneer je sliep en ik naast je waakte,
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Je wenkbrauwen, strak-belijnd en fijn-getekend,
Bogen waarop mijn blik zich nistig nestelde,
Je heldere ogen, waarin het uitspansel van de ochtendhemel weerspiegelde,
En die ik niet wilde dat een traan vertroebelde.
Je lippen, zo geurig dat wanneer je zong de stenen,
De dorre bomen bloeiden, en nachtegalen opvlogen,
Een brede borst als de gespreide vleugels van een tortelduif,
Waaraan mijn verdriet en mijn angst tot bedaren kwamen.
Stevige dijen als patrijzen gevat in je broekspijpen,
Die de meisjes bewonderden, in de schemering vanaf de balkons.
En ik, opdat niemand jou, mijn held, met het boze oog zou treffen,
Behing je met een amulet van hemelsblauwe kralen.
Mijn duizend-wortelig duizcnd-bladig geurig woud,
Hoe zou ik ongelukkige dan geloven dat ik je kon verliezen?
"Etm öxapn, ui àuâfxpawef , n ctm &ua6r| — fi& mita —
MÉÇ art) uaTió oou SiaßaCa tf|ç Çcofji; rfjv aX^aßfira.
Kai uÂBaiva àno rf\v àpxt|, mó ûpaïa, TO
icai uéipaya otà SâxiuXa sai ia 'ßpunca SXa Ëva.
"Eva n f| YTK KOI 6 o-ûpavoç, TÓ çôç, TÓ xpiàua, 4) ßioXa
Kai toÙTo TO Eva iiöoxiva tmi mi ndXi ècrü 'oovv 5Xa.
Ki E vaxva nou tó yvcopioa, KOU Ta el8a. KOU nzi KÓTCC,
KI Êtm oicmpTri, OTCÖC idiCa eva aoùpouno tic KÓIEC,
"Evi(o6a itavo) uou ßaövc 6 öóXoc v' avaoaivci
mi T' aarpa cbç va (ie xtévtCav |ii aivtcpévio X'évu
Kai ^â<pvou avavofjOriKa TÓ ti 'TOV f) avcrydXXux
nou |i' è'naipvE mi n' ËipEpvc
Kl f Î5a TO note mi to nou, TI; <jxiitooiaé<; toü Sóaou : —
crf|v nop™ èoréiaxjouv farè mi n' ÈjlXaee f) |umd aou.
Tupa ia (lai ia oou ËcXeujav nz( yai i
KI OUÏE ËXCU xÉipa va crtaâœ n>{ Spâ|u> ma va
Tie |iou, &v xovâc TT|v opça\'T| itou <rté«i K/a an' TT| Oûpa,
avoine ta natàicia oov Eai (tufc et iynoûXa tf|pa
TOÛTTI TT| YpuSc rriv &)Uiipi|, tr| ypià ni ôiasovidpa
jt' oCSe &v6ptaxoi; ia o(58e ÔECK; TT|( ptxvEi (lia Seicdpa
Kai nüSerai Kai iioiperai arf\ \iananÉvr\ powya
lié ^EYÔapt^vri TT]v KOpSià, <n(aa(iévii TTJ c-tepoiya.
HÉ |iov, SXa K0vav£ qrtepâ KI öXa n'
ÔÉV ËÏ<O )ian Yià va ISâ, ot ójia yió va juXpco),
Móvo ßaBia ci óxónaKpa K&n oà ßovrj eiaßaivei
KI àicoiidi tiiv tSia |iov ((KÛVTI rai paivrtai )un> ^évi),
i — xi Xéei «rai çavaXéei; —
irai icXaCta yui oé nri icXauo 71' abcr\ xsn> rijv àaAa va cXaici
Kai x«'pou pai vàv tri Ypoirâ yiâ v' àvt paivti vd)ia
ma Suvaio ax' in pC(a |iou KOÎ ma orpiYyâ to icXana.
Kai itóXi f) Ëpnn VTpénn>|iai, yiÓKa jura, ècrû va Xeiiteu;
'xiu<[Ki)vii —
XI
Ik was onbevallig, en ik werd mooi, ik was dom —om te
En leerde bet alfabet van bet leven in jouw oogopslag.
En ik leerde van begin af aan wat ik al geleerd had, maar mooier,
En ik telde op mijn vingen en vond dat alles een was.
Eén de aarde en de hemel, het licht de kleur en de bloem,
En dat ene dat was jij en ook was jij alles.
En ik zocht waar ik dat had geleerd, waar dat gezien, waar en wanneer,
Toen ik gebogen stond in de schemering om de kippen te voeren.
En voelde boven mij de diepe koepel die ademde.
Alsof de sterren mij kamden met een parelmoeren kam.
En ploseling begreep ik wat bet geluk was,
Dat mij opnam en naar de hemel voerde, o zo zachtjes.
En ik zag het wanneer en het waar, licht en donker in het bos,
Jij stond in de deur en je blik bleef op mij rusten.
Nu zijn je ogen dicht en ben ik buiten gesloten.
Geen steen heb ik om op te staan, geen weg meer om te gaan.
xn
Mijn zoon, als je voelt voor de wees die buiten aan de deur staat,
Open dan je ogen en kijk een enkel ogenblik,
Naar deze oude vrouw, de ongelukkige, de oude bedelares,
Die noch een mens, noch ook haar god een stuiver toewerpt
En zij zit en weeklaagt in de bloedbevlekte straat.
Met een uitgerukt hart en met geknakte vleugels.
Mijn zoon, alles is verdwenen en alles heeft mij verlaten,
Ik heb geen ogen meer om te zien, geen mond meer om te spreken.
Alleen van diep en ver komt iets als rumoer,
En ik hoor mijn eigen stem die mij een vreemde lijkt
Een vreemde stem, een smartelijke stem, wat zegt ze, telkens weer?
Ik ween om jou en ik ween om haar die ik hoor wenen.
Maar, ik ben blij dat ik haar hoor, zodat krachtiger een bron
Opwelt uit mijn binnenste, en schriller mijn klacht
Maar, mijn zoon, dan schaam ik ongelukkige mij, dat jij bent heengegaan,
En Ik nog een stem heb, een armzalig voorbeeld van smart.
Tf ëravEÇ, yit (jou, ctru Kam; Via toûç 81 KOÙÇ oou KÓicouf
TT|v xXcpOHiT) oou ÇrjtTiafç dn'
Aifo vcoiiam ÇritriaEç KaC oou 'S
tóv ïSpcaró oou ÇfirqoEç mi ooû 'icoyav tó xÉpi.
Aév naouv ÇrjtouXaç èoû va xâç JiapaKaXiróv t aç,
(lé tri YEDTI 0ou tiiv Kapom itfiyei; ap
Kai z{|iT|^ av öucóvou oou ta o>un>Amxtó Kopâna
KOI oou 'itiav tó aljia, yióïa jiov, oou icXetoav ta xEiA<Sciaa.
Tmpa ol KoAófiEf oou ol ajcvé;, uovoucpiße iiou icpive,
od Suó Ttoutóiaa avrjiutopa KO( X.uni|iéva n»« etvai,
IIo6 ta qrtepd t o-u; SinXiooav Kai jtiót Se cicpovyavE
Kat té Kpatdm otd zé pia pou KaC Se |ioû KeXarioâv E.
"u, y.é pou, ocùtoi KOU o' Ëapa^orv oqxrniéva va toi ßpouvt
ia TÉKva TOD; Kai toûç Yovioi«; Kai otó alua va Kvvyoûve.
KaC OTÓ alua TOUÇ TT) pouo-ta uou KÓKKIVI) vav trj ßa va>,
Kat va xopÉM™. "AX, TfioKa uou, Sév itÓEi uou vd aé KXaya).
n A nXioç, Koußapi AXóuaupo, ta fénfoç tou ËXEI uamt.
Kóouo; xepvâ ml ué OKOuvtâ, crtpatóc KOI ué xatóei
KI Éiié tó udti ouSé Yupvâ n ouSé aé xapataei.
KaC Sec, u'dvaoT)icavouvE-
ud, yiÓKa uou, dic'tó itXóy» oou 6é Sivcrouai vd qrirpai.
"Ouoia as èaéva uou uiAöv m( UÉ AapiryopavE
KaC TT|v tpayiaoxa oou ËXO w E, td poûxa oou popav E.
Tfjv fixvet dn' tr|V èvdoa aou vuóöco otó jurfouXó UOD.
fix, n Ivo (pox;, (leydXo tpâç, (nó ßoBoc nXÉEi TOÛ fipóuou.
Ta fana, nou oicovirfÇei TO (lui ÇOKEIVTJ naXónti,
&X, n il XaAià atru, yiom |iov, ara oicAoxvo jiou Exet Spd|iei.
Ka£ va >toù Ava<TT|iai»ftqiai, tó itóSi otéicei &icó|ia-
(jrô; iXapó. XrßevtT) |uru, n' Aveßace cm'tó Jt«>(ia.
Tcópa ol aniiaïeç aé VTÛOOVE. Ilaiôt (uni, èoû, KOIIITJOOU,
icai TU Tpaßato at' àSéptpia cou ml xafpvm TTJ fmvTJ oou.
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Wut heb je, mij n zoon, misdaan? Voor je eigen zwoegen
Vroeg je betaling aan onrechtvaardige lieden.
Je vroeg een bete broods en ze gaven je een mes,
Je vroeg je loon en ze kapten je hand af.
Je was geen bedelaar die altijd vragen kwam,
Met je sterke hart ging je recht op je doel af.
En ze vielen op je aan, de laffe kraaien.
Ze dronken je bloed, mijn zoon, en sloten je de lippen.
Nu zijn je lijkbleke handpalmen, mijn enig-geliefde lelie,
Als twee krachteloze vogeltjes en mij tot smart
Ze nebben hun vleugels gevouwen en kunnen niet meer vliegen,
De boud ze in mijn hand en ze zingen niet meer voor mij.
O mijn zoon, dat zij die jou afslachtten eens afgeslacht mogen vinden,
hun kinderen en hun ouders en verdrinken in bet bloed.
In hun bloed zal ik mijn rok dan rood kleuren,
En ik zal dansen. Ach, mijn zoon, het past mij niet te wenen.
xvn
Toen jij, mijn ster, onderging, ging heel de schepping onder,
En de zon, een diepzwarte bal, beeft zijn licht opgeslokt
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.Volk stroomt langs en duwt mij, een soldaat trapt mij.
Maar mijn oog dwaalt niet af en wil je niet verlaten.
En zie, ze tillen mij op, ik zie duizend zonen...
Maar, mijn zoon, ik kan toch van je zijde niet wijken!
Ze spreken tot mij zoals jij en troosten mij,
Ze hebben jouw pet op en ze dragen jouw kleren.
Het zuchtje van je adem voel ik langs mijn wang,
Ach, en een licht, een groot licht, zweeft aan het einde van de straat.
Een lichtende handpalm veegt mijn ogen af.
Ach, en je stem, mijn zoon,, is in mijn vlees gedrongen.
En zie daar, ik ben opgetild, mijn voet staat weer.
Een vreugdevol licht, mijn held, heeft mij opgelicht van de aarde.
Nu bekleden je vlaggen. Mijn kind, ga jij maar slapen,
Ik ga naar je broeders en neem jouw stem nu over.
Ik heb vrij breed uit Epitafios geciteerd: eenvoudigweg omdat ik het zo
mooi vind (in het Grieks dan). Wie mijn mening deelt, moet absoluut het
hele gedicht lezen: twintig delen van elk acht disticha'. Ook zonder de
bemoeienis van Tbeodoralds, die acht van de twintig delen voorzag van
muziek, is dit gedicht een lied. De vorm die Ritsos zich gekozen heeft, is
namelijk die van bet Griekse volkslied: de rijmende coupletten en de regels
van vijftien lettergrepen elk zijn daar aan ontleend. Er zijn trouwens meer
l1 Een Griek» lebt vin Eptióftos kan geen probleem zijn; ook bestaat er een
Nederlandse veruüinmg door A.F. van Gemert, uitgegeven ie Wecsp, 1969, tezamen
met M. Blijstra-van der Meulens vertaling van Ritsos' l sonata (MI stlinojotos.
Genoemde vertaling U op verschillende punten nogal krampachtig, in een poging het
aantal lettergrepen per tegel van de oorspronkelijke tekst in het Nederlands vaal Ie
houden. Mijn vertaling heeft, zoals al mijn vertalingen, geen artistieke pretenties: het U
mijn eigen versie van wat ik denk dat er in hel Grieks staat. Op een drietal punten waar
ik er echt geen gat in zag, heb ik Van Cemert gevolgd.
wijzen waarop dit 'elegisch strijdlied', direct geïnspireerd door de
actualiteit ( Ritsos zou het in twee dagen hebben geschreven, na het zien
van een krantenfoto van een moeder gebogen over het lichaam van haar
zoon), aansluiting zoekt bij de collectieve verbeeldingswereld van de
Griek: niet alleen door de volksliedvorm, ook qua inhoud hebben vele van
de beelden die Ritsos hanteert parallellen in het volkslied. En dan is er de
verwijzing naar de orthodoxe liturgie: de Epitaphios (i.e. Epitaphios
Thrinos) is de Dodenzang gezongen op Goede Vrijdag. Deze vergelijking
blijft niet steken bij de titel: de zoon is de gekruisigde Christus, de moeder
is Maria, de peripatie aan hel slot een wederopstanding. Het lijkt mij dat
deze poëzie, naast het feit dat we die natuurlijk gewoon moeten kunnen
gebieten, in het origineel of in een goede vertaling, ook een commentaar
verdient, zodat een niet-Grieks publiek kan vernemen wat de vele
associaties zijn die een Griek heeft wanneer hij Ritsos' werk leest/aanhoort.
Wat moet ik verder nog kiezen, waar moet ik mee afsluiten? Het werk
van Ritsos is kaleidoskopisch, dus de keus schier onbeperkt Bovendien
kan men een kaleidoskoop niet ongestraft aan stukken breken: elk facet is
er maar één, mooi misschien, maar het geheel is toch meer dan de som der
delen. Ik wilde nog terugkomen op een ander lang gedicht van de jonge
Ritsos, de Traghoudhi tis adhelfis mou, waarmee hij definitief zijn roem
vestigde (ik heb dat al even aangeroerd). Het is een prachtig gedicht, maar
als de belangstelling gewekt is, moet men er zelf maar even voor gaan
zitten; ik wil naar recenter werk, en kies tot slot enkele gedichten uit de
laatslverschenen, postume bundel, de bundel die deze reeks haar titel beeft
gegeven. Het gaat om een aantal van de Devierolepta, de Seconden, korte
gedichten, waarin we, aan bet eind van Ritsos' leven allerlei motieven
terugzien uit zijn hele oeuvre, ook motieven die we hebben leren kennen
aan de hand van de paar citaten die ik eerder gegeven heb. De toon van de
gedichten is soms somber, altijd ingetogen, bijna Japanse haiku, althans in
atmosfeer. De Ritsos van deze poëzie is een oude man; ik denk
ongebroken: nog altijd kiezen de kerken het ruime sop en observeren we
aandachtig de immer verbaasd kijkende kippen, maar wel melancholiek.
Tó ßpo8u xépooe otó Spó|io
OTOçAoînépoç.
KpatoûoE nia |uxpyap(ta —
TÓ teAïutaîo no« èxixEÎpriLia.
KL n icppofióxo; minore,
tf|v upa nou j
Ta itpóomita poôiÇouv.
Itó KÉVTpo tfjc aïöouaac
eva LieyóXo TpajtéCi,
itóvü) tou 4} aSeia Bfjcil
ÉVOÇ ßioXovTaeXau.
Kaöux; KateßaivE an'
it' TÓ jiaXXià -n);
KaXvtepa, Kamov, va aoraâoeiç.
ç "ctCpio",
'H vûxta S£ OÉ Kpvßei.
I<pupÎT(uito xXoCmv 8ia<naup(Dvovtai
Lié KOLUtavoicpouaiB; Ta icapoßia
ßynicavE ori) aiepid. 01 éöcXrioiei;
Lucfiniv atf| SàXaoaa. Kl feva aruXi
i icaiaLiovaxo Lié; ara «pe/ydpi.
'Eçétoi; TOL f|Xu>rpóxta
5é arpéçouv Kpâç to nipoç toB iiXiou,
Si KoiToOv TÓ oreyvó zona
Ti va OKCiptovtai Taxa ta nouXià
àpxéç fOivonûpoi)
ikav to xeipaïuîÇi TOÛ K^ICOU
lié t(f &&U( yAootpu;
xpooi)Xobvetai (mi ami tau
noiyuLivé(KÊtpe(
ëxouv tàv Kpfito XOTfo;
In de avond ging hij door de straat,
de blinde oude man.
Hij hield een gele bloem vast—
mijn ultieme argument
En een as-urn, eens,
op het uur dat de schemering valt,
spiegelde zich in de spiegel.
De gezichten kleurden roze.
In bet midden van de zaal
een grote tafel.
Daarop ligt de lege kist
van een violoncel.
Herinner je je het?
Toen zij de trap afkwam,
viel er uit haar haar
een roos;
ze raapte hem niet op.
Je kan dus maar beter zwijgen.
Wanneer je 'morgen' zegt,
spreek je onwaarheid.
De nacht zal je niet verbergen.
Scheepshoorns wedijveren met klokgelui:
de schepen komen aan wal,
de kerken kiezen zee,
en een hond huilt moederziel alleen
tegen de maan.
Dit jaar draaien de zonnebloemen
niet naar de kant van de zon;
gebogen bekijken ze de droge aarde.
Wat bepeinzen toch de kippen
begin herfst,
wanneer de kruiwagen in de tuin
met de lege bloempotten
vastgenageld staat in z'n schaduw
en de naakte stenen
het hoogste woord hebben?
Die kippen, die intrigeren me: het zijn, denk ik dezelfde kippen die gevoerd
werden door de moeder uit Epitafios. Het is bij een zo banale bezigheid, dat
je plotseling door de sterren gekamd wordt, .of is het eigenlijk wel een
banale bezigheid? Ritsos' poëzie geeft te denken. In mijn idee de hoogste
lof. Overigens geen gedichten die een mens vrolijk stemmen, deze
Devierolepta: maar ze zijn dan ook het werk van een man die aan bet slot
van een moeilijk leven de dood snel naderbij voelde komen. In Ta arnitika
lis siopis vinden we, gedateerd 3 september 1989, dit gedicht; bet spreekt
voor zich.
'Axoxaipetumjpux xpótiata tav SeiXivâv. Kcupoç va ètoi|uiaei(
tic t peîç ßaXitoe; — ta ßißXia, ta jjaptià, ta xouKd|iioa —
Kai itTJv Çexaoei; èseïvo to pófiivo çâpepa «ai TÓao ooû inrrmve
nap' 8ti ta xciiuova Se fla là qwpéatiç. 'EYÓI,
îoùç atixouç mri> ëypay a 'loüXio n Aftyovoro
&v xaî ^ oßöftai AUX; tinota 5év gpooOeaa, ii&XXov
itou; ËXID àipaipéaEi jioXXd, icaÔc«; àvo)ieaâ toix; fiunpaCvecai
T) (TKOTEIVTJ {iKOVÛt KC9( OCÙTO TÓ KdXoKaCpl
tie ta iÇitÇiiaa TOU, ta Sévtpa TOU, rij öóXaaoó tou,
(le ifç ßapKd&( to« ató peyyapócoKO tótco «in' Ta (utaXiœvàiaa
Kat' né T |^V vitoKpiiiicri rixwXaxvia TOU, 66 'vai TÓ teXeuraîo.
De laatste TOTOCT
De afscheidskleuren van de late middag.
Tijd dat je die drie koffers pakt
De boeken, de papieren, de overhemden...
En vergeet die rose jurk niet,
Die jurk die je zo goed staat,
Al zal je hem van de winter niet dragen.
Ik zal, in de momenten die ons nog testen,
Opnieuw kijken naar de gedichten.
De gedichten in juli en augustus geschreven.
Waar ik vrees dat ik niets aan zal toevoegen.
Eerder veel van zal schrappen,
Wanneer daar in doorschemert
Het duister vermoeden dat deze zomer
Met zijn krekels, zijn bomen, zijn zee,
Met zijn scheepshoorns in de glorieuze zonsondergang.
Met zijn vissersscheepjes in het maanlicht onder de balkonnetjes,
En met zijn hypocriet medelijden, de laatste zal zijn.
(VERVOLG: de poëzie van het Griekse (volks)lied.)
Frits Naerebout.
Berichten van de S.R.C.
De studierichungscommissie heeft woensdag 16 december jl. vergaderd over
een aantal zaken die voor u niet onvermeld dienen te blijven. Besproken zijn
o.a. de indeling van het tweede jaar (herinnert u zich nog iets van deze discus-
sie?), de enquête van de doctoraalwerkcolleges, het eerste-jaarsoverleg en
contacten van de vakgroep met het buitenland.
tweede jaar
Tijdens het vorige collegejaar heeft er binnen en buiten de studierichungs-
commissie een hevige discussie gewoed over de opzet en indeling van hel
tweede jaar van de studie. Jongere- en ouderejaars studenten hadden moeite
met de blokkensleur en kwamen met verschillende alternatieven. Men dacht
aan een bloksy steem met vaste tentamenperiodes aan het eind van de
semesters of aan een systeem met alleen wekelijkse colleges en vaste tenta-
menperiodes. De meningen waren sterk verdeeld. Voor het huidige tweede
jaar werd een compromis gevonden: na bet eerste semester zouden de studen-
ten de keuze hebben tussen een traditioneel tweede semester en een blokken-
reeks met vaste tentamenperiodes.
In de vergadering van de studierichungscommissie is gebleken, dat er
onder de tweedejaars voor dit laatste weinig animo bestaat Zij zullen op de
oude voet voort gaan. Een door sommigen gewenste omschakeling naar een
systeem met alleen wekelijkse colleges wordt door de leden van de
saidierichtingscommissie niet wenselijk gevonden. Hiermee is voor de invoe-
ring van de nieuwe stijl ruimschoots ervaring opgedaan en men heeft het
bloksysteem niet voor niets opgezet Als uit een uitgebreid onderzoek onder
docenten en studenten van alle jaargangen zou blijken, dat een omschakeling
toch wenselijk is, kan hiertoe vanzelfsprekend alsnog worden besloten.
Hel voorgaande houdt praktisch in, dat alle voorstellen voor verandering
van tafel zijn geveegd. De studierichtingscommissie realiseert zich echter wel,
dat het tweede jaar voor veel studenten serieuze problemen oplevert Wie
denkt hiervoor een goede oplossing te hebben en bereid is de mogelijkheden
en wenselijkheden te onderzoeken, wordt door de studierichting scommisaif.
